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staf Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini.  
4. Bapak Drs. H. Arbi, M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak 
meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberikan saran, masukan yang 
sangat berarti bagi peneliti serta dorongan sehinhgga penelitian ini dapat 
selesai serta semangat dan kemudahan selama masa studi. 
5. Ibu Dra. Hj. Ilmiyati, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah 
banyak membimbing peneiti selama di bangku perkuliahan. 
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